



p OR su prestancia, como diplomatico, maestro y escritor de muy
bien cortada pluma, don Roberto Brenes Mesen, que fur el pri-
mer director de esta Revista, mantenia en su patria el apostolado
del americanismo limpio y noble, que ha defendido siempre su ilus-
tre compatriota don Joaquin Garcia Monge. Ambos habian sido com-
pafieros en la ardua lucha que nuestros pueblos han debido soste-
ner, para mantener su espiritu libre de toda contaminaci6n bastarda.
Brenes Mesen, poeta, ensayista, orador, diplomatico, maestro de
juventudes en los Estados Unidos y en Hispanoamerica, caballero
sin tacha sobre todo, merece algo mans que una pequefia nota escrita
apresuradamente. Quede, por lo menos, consignada la pena que nos
ha producido el transito de un amigo que mereci6 bien de su patria.
ENRIQUE D. TOVAR
El Periu acaba de perder, ademis del escritor joven y ya ilustre
Luis Fabio Xammar -que venia a Mexico a ponerse al frente de
una misi6n de estudiantes-, a Enrique D. Tovar, historiador, ar-
que6logo y maestro; miembro de la Junta Directiva del Instituto
Hist6rico del Perlu; academico de la Lengua y miembro honorario
correspondiente de diversas corporaciones de Europa y America.
Puestos los ojos en Mexico, Tovar aprovech6 todas las oportu-
nidades que tuvo, para dar a conocer a sus escritores. Su colaboraci6n
en los principales diarios y revistas de Lima, hizo posible esa tarea.
REVISTA IBEROAMERICANA
NORBERTO PINILLA
En Chile, hace poco tiempo, falleci6 Norberto Pinilla, Director
del Instituto Internacional de Educaci6n, en la Escuela de Verano
de la Universidad de Chile, y profesor de Est&tica en la Escuela de
Bellas Artes.
A los cuarenta y cuatro afios de edad desapareci6 este maestro
y escritor, cuando redactaba la historia de la poesia en su pais, tarea
para la que estaba particularmente capacitado. Pinilla escribi6 una
biografia de Gabriela Mistral y un volumen sobre La generacidn
chilena de 1842, excelente por los datos que contiene y por la capa-
cidad de sintesis que demuestra.
PEDRO EMILIO COLL
Otra perdida sensible para la literatura iberoamericana, entre
las registradas despus de que apareci6 el iltimo nimero de esta Re-
vista, es la de Pedro Emilio Coll, sin duda uno de los ensayistas ve-
nezolanos que manejaban con mayor pulcritud la prosa.
Muri6 al iniciarse la ltima decena de marzo, el excelente pro-
sista que afirm6 su prestigio con El castillo de Elsinor y que des-
pues de una larga pausa, que precedi6 al silencio definitivo, habia
dado a la literatura del continente su obra La escondida senda.
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